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PENGAKUAN
Saya mengakui kajian ini adalah hasil dari kerja saya sendiri kecuali 
pendapat-pendapat dan kajian- kajian yang setiap satunya telah saya 
maklumkan sumbernya.
20 November 2006 TANDATANGAN
ARINA B1NTI MD SAAT
VABSTRAK
Kajian ini melihat pemaparan imej pontianak yang ditonjolkan melalui 
filem-filem yang pernah di terbitkan di Malaysia untuk mengenal pasti 
budaya kepercayaan spiritual yang masih diamalkan oleh masyarakat 
Melayu. Hasil kajian mendapati bahawa representasi pontianak ini wujud 
daripada mitos atau cerita rakyat yang telah menjadi sebahagian budaya 
dan kepercayaan masyarakat terutama kaum Melayu. Hubungan 
masyarakat dan kepercayaan terhadap mitos ini dilihat berhubung kait dari 
konteks budaya masyarakat Melayu. Kaedah yang digunakan dalam kajian 
ini adalah kaedah kualitatif melalui kajian analisis.
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